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ABSTRAK 
Dengan meningkatnya angka harapan hidup, meningkat pula jumlah 
penduduk yang berusia di atas 60 tahun. Masalah usia lanjut yang menjadi salah 
faktor resiko osteoporosis semakin menjadi perhatian di dunia, termasuk 
Indonesia. Dengan besamya jumlah penduduk Ianjut usia ini akan menimbulkan 
berbagai masalah kesehatan terutama osteoporosis. Di Indonesia kejadian 
osteoporosis perlu diwaspadai yaitu 19, 7%. Dan jika seseomng memiliki kebiasaan 
merokok satu batang sehari dalam satu bulan maka diperhitungkan akan terjadi 
penurunan massa tulang sebesar 0,004%. Dimana kesemuanya ini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu gaya hidup yang tidak sehat, kurang berolah raga, 
merokok dan mengkonsumsi alkohol. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebiasaan 
merokok dengan kejadian osteoporosis pada usia lanjut. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah analitik dengan jenis 
rancangan cross sectional, populasi dalam penelitian ini adalah semua usia lanjut 
di Dusun Mojogeneng Desa Mojolebak Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 
sebanyak 30 orang dan sampelnya sebanyak 28 orang, diambil secara simple 
random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner 
tentang kebiasaan merokok dan lembar observasi. Data yang dikumpulkan 
kemudian diolah dan diuji statistik dengan menggunakan program SPSS uji Chi 
Square dengan tingkat kemaknaan a. = 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa responden yang mempunyai kebiasaan merokok dan mengalami 
osteoporosis sebanyak ( 58,3% ), kebiasaan merokok tidak osteoporosis ( 41,7% ), 
bukan kebiasaan merokok mengalami osteoporosis. dan bukan kebiasaan merokok 
tidak osteoporosis (50%). 
Dari basil statistik didapatkan P = 0,583 > a.= 0,05, bemrti tidak ada 
hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian osteoporosis pada usia 
lanjut. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kebiasaan merokoknya menurun 
maka kejadian osteoporosisnya juga akan menurun. Terdapat faktor lain yang 
dapat menyebabkan osteoporosis yaitu minum alkohol, minum kopi, kurang 
berolah raga. Untuk itu diharapkan bagi usia lanjut harus berolah raga, tidak 
minum kopi dan mengkonsumsi alkohol. 
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